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Landbolove.
Af Ju s tits ra ad  II. Wulff .
(D e i d e tte  T id ss k rif t  tid lig e re  m e d d e lte  U d d ra g  a f  s a a d a n n e  Love og  m in i­
s te r ie lle  B ek en d tg ø re lse r, d e r  fo rm en es  a t k u n n e  h av e  In te re s se  fo r L an d b o e re , 
fo rtsæ tte s  h e rv e d  fo r A aret 1904.)
Love i 1904.
1. T u b e r k u l o s e  h os  H o r n k v æ g  og Svin.
Den overordentlig vigtige Lov om Foranstaltninger 
til Bekæmpelse al' Tuberkulose hos Hornkvæg og Svin 
er dateret 5. Februar 1904 og har Nr. 20.
Lovens Hovedbestemmelser er følgende:
Paa de aarlige Finanslove stilles der 100,000 Kr. til 
Landbrugsministerens Raadighed til at understøtte Krea- 
t u rejere, der ønsker at benytte T u b e r k u l i n  som diagn o - 
stisk Middel til Bekæmpelse af Tuberkulose hos Horn­
kvæg. Ministeriet fastsætter nærmere Reglerne for Tu­
berkulinprøven. Ejerne maa yde Sikkerhed for, at de 
sunde Dyr a f s o n d r e s  fra de angrebne eller de ikke 
undersøgte Dyr i Besætningen.
En Del af Beløbet kan anvendes til Støtte for Kvæg­
avlsforeninger, til Tuberkulinprøver paa kaarede Dyr og 
til Landboforeninger til Prøver paa Køer, tilhørende Hus- 
mænd.
Holdes Afsondringsforpligtelsen ikke nøje, er Ejerne 
pligtige til at refundere Statskassen de hafte Udgifter. 
Den Dyrlæge, der forestaar Tuberkulinprøven, er under
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Bødeansvar pligtig til at paase, at Afsondringen foregaar 
paa betryggende Maade, og at hans Paabud herom op­
fyldes.
Anmeldelse om Tuberkulinprøver efter denne Lov 
sendes direkte til Landbrugsministeren.
I n d f ø r s e l  a f  l e v e n d e  H o r n k v æ g  f ra  U d l a n d e t  
maa kun finde Sted over bestemte af Ministeren fastsatte 
Steder. De indførte Dyr maa straks anbringes i en 
Karantænestald og underkastes Tuberkulinprøven. De 
Dyr, der ikke har reageret, stilles til Ejerens Raadighed, 
hvorimod de reagerende D yrenten tilbagevises eller slagles 
under Kontrol i et anerkendt Slagtehus.
For Dyr, der kun indføres til S l a g t n i n g ,  gælder 
der særlige Regler, som nærmere omhandles i Loven.
Køer, der er angrebne af T u b e r k u l o s e  i Yv e r e t ,  
s k a l  d r æ b e s  ved offentlig Foranstaltning, og Slagtningen 
skal foregaa under Kontrol. Ejeren tilkendes en Erstat­
ning svarende til 1/a af Dyrets Slagteværdi, beregnet efter 
Dagspris og slagtet Vægt. For det kasserede Kød gives 
yderligere en Erstatning af Halvdelen af dets Værdi. 
Statskassen betaler foruden Erstatningen ogsaa Udgiften 
til Slagtning.
Det forbydes derhos M e j e r i e r  a t  u d l e v e r e  t i l  
K r e a t u r f ø d e  Mæ l k  og K æ r n e m æ l k ,  som ikke bar 
været opvarmet til en Tem peratur af m i n d s t  64 Gr. 
Reaumur. Det samme gælder for Eløde, hvoraf der 
kærnes S m ø r  t i l  Ud f ø r s e l .  Ved Rengøringen af Cen­
trifugen skal den paa Væggen klæbede Slam b r æ n d e s .
Ogsaa for Indførsel af Mælk og Kærnemælk fra Ud­
landet gælder Fordringen om Opvarmning til 64° R. 
Overtrædelse af denne Lov straffes med Bøder, der i 
Gentagelsestilfælde forhøjes.
2. H u s m a n d s k r e d i l f o r e n i n g e n .
Ved Lov Nr. 30 af 4. Marts 1904 er Grænsen for 
den højeste Taksationsværdi af Ejendomme, der falder 
ind under Loven for Husmandskreditforeninger, forhøjet 
fra 6000 Kr. til 8000 Kr., og der kan ydes Laan indtil
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Halvdelen af Vurderingssummen. De Interessenter, hvis 
Ejendomme ved Forbedringer har opnaaet en større 
Taksationsværdi end 8000 Kroner, kan faa Laan indtil 
4000 Kr., naar det er den samme Ejendom, der atter 
pantsættes.
3. I n v a l i d e f o r s ø r g e l s e n .
Ved Lov Nr. 32 af 4. Marts 1904 er der i'Tlla t̂’ In v a ­
lider af Hæren og Søværnet eller Enker efter saadanne 
en F o r h ø j e l s e  af Understøttelsen paa indtil 25 pCt.
Denne Forhøjelse kan i k k e  b e g r u n d e  N e d s æ t ­
t e l s e  a f  A l d e r d o m s u n d e r s t ø t t e l s e n .
4. S j e t t e -  og T i e n d e p e n g e .
Ved Lov Nr. 35 af 4. Marts 1904 er Forpligtelsen til 
at svare Sjette- og Tiendepenge straks b o r t f a l d e n .
5. S t a t s s k o v v æ s e n e t s  L ø n n i n g e r .
Ved Lov Nr. 41 af 29. Marts 1904 er der fastsat 
Lønninger for Statsskovvæsenets Embeds- og Bestillings- 
mænd.
6. J o r d e b o g s a f g i f t e n  p a a  B o r n h o l m .
Ifølge Lov Nr. 46 af 29. Marts 1904 ansættes Jorde­
bogsafgiften paa Bornholm fra 1. Juli 1904 til en fast 
aarlig Pengeafgift, beregnet efter Kapitelslaksten for 1902, 
og samtidig n e d s æ t t e s  Afgiften med en Trediedel.
Denne Afgift ailøses ved Erlæggelsen af en Kapital, 
svarende til Afgiftens Beløb 25 Gange og udredes fra
1. Juli 1904 med en h a l v a a r l i g  Ydelse af 21/4 pCt. af 
Summens oprindelige Beløb, saaledes at de 2 pCt. be­
regnes som Bente og Resten som Afdrag.
Jordebogsafgiften i de t i d l i g e r e  s l e s v i g s k e  D i ­
s t r i k t e r  kan afløses med en Kapitalisering, beregnet 
efter 20 Gange Afgiftens Beløb, der forrentes og afdrages 
med 2 pCt. af den kapitaliserede Afgift h a l v a a r l i g ,  
hvoraf l 3/4 pCt. beregnes som Rente og Resten som 
Afdrag.
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7. S i n d s s y g e a n s t a l t e n  i Viborg .
Ved Lov Nr. 52 af 29. Marts 1904 er V i b o r g  S i n d s ­
s y g e a n s t a l t  udvidet til ialt at omfatte 700 Patienter, 
under hvilke ogsaa k r o n i s k e  S i n d s s y g e  kan medtages.
8. L ø n  t i l  Sogn  er  a a d e l s  F o r m a n d .
I Henhold til Lov Nr. 58 af 29. Marts 1904 gælder 
fra 1. April s. A., at Sogneraadel af Kommunens Kasse, 
naar Flertallet af samtlige Medlemmer i to paa hinanden 
følgende ordentlige Møder tager Beslutning herom, kan 
tilstaa S o g n e r a a d e t s  F o r m a n d  som Medhjælp til Ud­
førelsen af de ham paahvilende Forretninger et aarligt 
Beløb, som dog ikke uden Amlsraadets Samtykke maa 
overslige 30 Øre pr. Individ af Kommunens Indbyggertal 
efter sidste Folketælling eller 500 Kr.
Den udbetalte Medhjælpssum passerer til Udgift i 
Kommuneregnskabet mod Sogneraadsformandens Kvit­
tering.
9. De f a t t i g e s  Kasse r .
Ved Lov Nr. 59 af 29. Marts 1904 om Tilskud til 
»de fattiges Kasser« bestemmes, at naar en Kommune i 
et Regnskabsaar har ydet direkte Pengebidrag af Kom­
munens almindelige Midler til en i Kommunen værende 
»de fattiges Kasse«, er den paagældende Kommune be­
rettiget til al kræve T r e d i e  de  l en  af saadanne Bidrag 
erstattet af Statskassen, dog at Tilskudet ikke kan over­
stige et Beløb af 10 Øre for hver Indbygger, den paa­
gældende Kommune havde ved den sidste almindelige 
Folketælling.
Vedkommende Kommune maa snarest muligt efter 
Regnskabsaarets Udløb til Stedets Øvrighed sende den 
frie Fattigkasses Kvittering for det modtagne Kommune­
tilskud. Har »de fattiges Kasser« ydet Hjælp i Anled­
ning af Trang, opstaaet ved ekstraordinære Indkaldelser 
til Hæren eller Søværnet, erstattes 8/'i heraf af de ved­
kommende Kommuner.
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10. F o l k e s k o l e n .
Ved Love Nr. 60 og 61 af 29. Marts 1904 er der dels 
foretaget ret vigtige Æ ndringer i Loven af 24. Marts 1899 
og dels givet en Række detaillerede Bestemmelser om 
forskellige Forhold vedrørende F o l k e s k o l e n .  Disse 
Love har delvis megen Interesse for Landkommuner, 
men Bestemmelserne er saa detaillerede og saa særlig 
vedrørende Undervisningen af Lærerne, at en direkte 
Henvisning til Lovenes Bestemmelser maa anbefales en­
hver, der har Interesse af denne Sag.
11. D ø v s t u m m e s  U n d e r v i s n i n g .
Ved Lov Nr. 66 af 29. Marts 1904 gives der dels 
reglementariske Bestemmelser for Døvstuinmeskolen i 
Fredericia, og dels fastsættes B e t a l i n g e n  for Ophold 
og Undervisning paa Statens Døvstummeanstalter til 
300 Kr. aarlig fra 1. April 1904 at regne.
12. E n  S t a t s l a a n e  fond.
Ved Lov Nr. 86 af 22. April 1904 oprettes en Stats- 
laanefond, som har til Opgave at udrede Laan til Fremme 
af Erhvervslivet og til Støtte for sociale og hum ane For- 
maal, naar Ydelsen af saadanne Laan er hjemlet ved 
Finanslov eller ved særlig Lov.
Fondens Grundkapital er 30 Millioner Kr., der til­
vejebringes paa en i Loven nærmere bestemt Maade, og 
som i Tidens Løb forøges med indvundne Renter.
Fonden styres af Finansm inisteriet og holdes adskilt 
fra den øvrige Slatsformue. Den l a v e s t e  U d l a a n s -  
r e n t e  er 3 pCl. p. a., og den l æ n g s t e  A f d r a g s t i d  er 
5 Aar.
13. N a v n e f o r a n d r i n g .
Den ret vigtige Lov om Navneforandring har Nr. 89 
og er dateret 22. April 1904. Hovedbestemmelsen er her, 
at enhver myndig Mand eller Kvinde, der har Indfødsret 
og er dansk Undersaat, kan ved Bevis, der udfærdiges 
af vedkommende Politimester, vinde Hjemmel til at an­
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tage et nyt Slægtnavn i Stedet for eller ved Siden af det, 
han eller hun hidtil har baaret. Ægtefæller maa dog 
være enige om Navneforandring, og liere Sødskende kan 
indgive Begæring i Fællesskab om et nyt Slægtnavn.
Dog er visse undtagne Slægtnavne unddragne fra at 
erhverves efter denne Lov. Der laves en Fortegnelse 
over de Navne, der ikke er Genstand for Tilegnelse. Be­
gæring om Navneforandring indgives til vedkommende 
Politimester skriftlig, men i k k e  paa stemplet Papir, og 
skal ledsages af Daabsattester samt Vedkommendes Stil­
ling i Lægdsrullen. Betalingen er 4 Kr. for en slig Navne­
forandring, men under visse Forhold kan Betalingen bort­
falde. Navneforandring ved k o n g e l i g  B e v i l l i n g  bevares 
uforandret.
14. La an  t i l  A r b e j d e r b o l i g e r .
Ved Lov Nr. 90 af 22. April 1905 bestemmes, at der 
af Statslaanefonden kan ydes Laan til Opførelse af gode 
og sunde Boliger til Arbejdere og de i økonomisk Hen­
seende med disse ligestillede i eller i Nærheden af køb­
stadmæssig bebyggede s t ø r r e  L a n d s b y e r .  Laanet for­
rentes med 4 pCt. p. a., hvoraf 3 pCt. er Rente og Resten 
Kapitalafdrag.
15. S n e k a s t n i n g .
Ved Lov Nr. 95 af 22. April 1904 foretages der ret 
væsentlige Æ ndringer i de tidligere Snekastningslove, idel 
Loven af 9. April 1891 ændres for §§ 5, 6, 7 og 8 Ved­
kommende, hvorefter de Æ ndringer, som denne Lov har 
undergaaet ved Lov af 7. April 1899, Bekendtgørelse af 
27. April 1900 og nu sidst ved nærværende Lov, er sam­
menarbejdet til en samlet Lov om Snekastning, dateret 
22. April 1904 og givet Nr. 96. Til denne samlede Lov 
maa der her henvises, idet de i Nr. 95 foretagne Æ n­
dringer kun vil forstaaes i deres Sammenhæng med §§’s 
øvrige Bestemmelser.
Hovedindholdet af disse Æ ndringer er, at Snekast­
ningsbyrden fordeles paa Ejerne eller Brugerne af de i
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Sognekommunen liggende faste Ejendomme enten i For­
hold til den Værdi, hvortil disse er satte til Betaling af 
Ejendomsskyld til Kommunen (Skyldværdi) eller til Folke­
holdet. 6000 Kr. i Skyldværdi sættes lige med 1 Mands 
Folkehold. Folkehold lægges til Grund for Beregningen, 
naar Snekastningsydelsen overskrider Ydelsen efter Skyld­
værdi. Har Vurdering til Ejendomsskyld ikke fundet 
Sted, foregaar Fordelingen mellem Ejer og Bruger efter 
Sogneraadets Skøn under Paaanke til Amtsraadet. Bor 
Ejeren af en S k o v s t r æ k n i n g  ikke i Kommunen, kan 
han inden hvert Aars 15. Oktober forlange sig fritaget 
for at stille Mandskab til Snekastning imod en af Amts­
raadet for 3 Aar ad Gangen fastsat Betaling for hver 
Mand, han skulde have stillet. Skolelærere medtages 
i k k e  ved Ansættelse til Snekastning som Brugere af 
deres Embedsbolig med Tilliggende. Kan Ejere eller 
Brugere ikke ansættes til Snekastning efter de gældende 
Regler, kan der dog afkræves dem 1 Snekastningsdag 
hver Vinter.
16. J o r d l o d d e r  t i l  L a n d a r b e j d e r e .
Denne overmaade vigtige Lov er dateret 22. April 
1904 og har Nr. 101. Hovedbestemmelserne er her føl­
gende: Der nedsættes for hver Amtsraadskreds en Kom­
mission paa 3 Medlemmer for at virke for Tilvejebringelsen 
af og føre Tilsyn med Jordlodder til Landarbejdere. For­
manden vælges af Landbrugsministeren, og de 2 andre, 
af hvilke den ene skal være en Husmand, af Amtsraadet. 
Valget gælder 6 Aar; Omvalg kan finde Sted.
Til Landarbejder henregnes enhver Mandsperson, der 
væsentlig ernærer sig ved at udføre almindeligt Land­
brugs- eller Havebrugsarbejde for andre imod Vederlag, 
hvad enten han er fast Tyende eller Daglejer eller har 
været Fæster, Forpagter eller Lejer af en mindre Ejen­
dom, samt endvidere Landhaandværkere, Teglværksar­
bejdere o. 1., der delvis ernærer sig ved almindeligt Land­
brugsarbejde.
T id ss k rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1905. 29
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Adgang til at komme i Besiddelse af Jord efter denne 
Lov betinges af, al vedkommende Landarbejder:
1) Har Indfødsret.
2) Er mellem 25 og 50 Aar.
3) Ikke er dømt for en vanærende Handling uden at 
have faaet Æresoprejsning.
4) Ikke har nydt urefunderet Fattigunderstøttelse.
5) Har ernæret sig som Landarbejder i de sidste 5 Aar.
(5) Skaffer Attest for at være en flittig, ædruelig og
sparsommelig Mand.
7) Godtgør at være Ejer af en Tiendedel af Ejen­
dommens Laaneværdi, og
8) Ikke ved egne Midler kan komme i Besiddelse af 
en saadan Ejendom.
De Jordlodder, der erhverves i det her omhandlede 
Øjemed, maa ikke være mindre end 2 Tdr. Ld. og ikke 
større end 8 Tdr. Ld. I Landets magre Egne kan Lod­
den dog have et større Areal, men ikke uden Landbrugs­
ministerens Tilladelse over 12 Tdr. Ld.
Naar en Landarbejder, der opfylder de stillede Be­
tingelser, ønsker Jord og ikke selv kan paavise saadan, 
kan han henvende sig til Kommunalraadet, der derpaa 
efter nærmere angivne Regler træffer de fornødne For­
anstaltninger i den Retning. Er en Jordlod udset, ind­
giver Landarbejderen gennem Kommunalraadet et An­
dragende til Kommissionskredsens Formand. Den sam­
lede Pris, en saadan Jordlod maa staa Landarbejderen i, 
maa som Regel ikke overstige 5000 Kr. Kommissionen 
foretager Syn over Jordlodden og undersøger, om den 
egner sig til Husmandsbrug, og om Prisen kan anses for 
passende.
Bevilges Andragendet i k k e ,  meddeles dette Andrageren 
tilligemed Grunden til Nægtelsen. Et saadant Afslag kan 
eventuelt indankes for Landbrugsministeren, men derimod 
ikke for Domstolene.
Er alt i Oxden, kan Landarbejderen af Statskassen 
faa udbetalt 9/l0 af Ejendommens Laaneværdi. Stats­
laanet maa ikke overstige det Beløb, der svarer til Købe-
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summen for Jorden og Omkostningerne ved Bygningernes 
Opførelse.
Slatslaanet prioriteres i Ejendommen med Bygninger 
og Besætning m. v. og forrentes med 3 pCt. aarlig. I 
de første 5 Aar er Laanet afdragsfrit; derefter finder der 
et Afdrag af 1 pCt. Sted af 3/5 af Laanet, medens de s/5 
fremdeles er afdragsfri, men derefter afdrages ogsaa disse 
med 1 pCt. p. a. Dog kan større Afdrag tillades.
Ingen kan faa Laan af Statskassen i mere end en 
Ejendom. Ejendommen maa ikke udstykkes eller sam­
menlægges eller magelægges med anden Jord. Over­
dragelse af Ejendommen til en anden kan efter nærmere 
angivne Begler finde Sted; men den oprindelige Erhverver 
kan da ikke for nogen ny Ejendom faa Laan af Stats­
kassen.
Afgaar Ejeren ved Døden, kan Enken indtræde i den 
afdødes Forhold til Statskassen, men gifter hun sig igen, 
maa Manden, for al beholde Laanet, opfylde Betingel­
serne for at faa Statslaan.
De gældende Begler for Selvejerbønders Testationsret 
finder ogsaa Anvendelse paa Huse efter denne Lov. Herom 
indeholder Loven nærmere Bestemmelser.
Der finder Syn af Ejendommen Sted hvert 3. Aar, 
og Ejeren har da at rette sig efter de af Synskommis­
sionen givne Anvisninger. Gør han ikke det, vil Obliga­
tionens Beløb kunne indtales overfor Ejeren.
Ligeledes skal Ejeren holde Ejendommen med Byg­
ninger og Besætning, Inventarium og andre Ejendele for­
sikrede mod Ildsvaade for den fulde Værdi. For de 
faste Ejendommes Vedkommende maa Forsikringen ske 
i en af Staten anerkendt Brandforsikring.
17. H e l l i g d a g s l o v e n .
Loven om den offentlige F r e d  pa a  F o l k e k i r k e n s  
H e l l i g d a g e  samt Grundlovsdagen har Nr. 134 og er 
dateret den 22. April 1904.
For Landbrugets Vedkommende har følgende Be­
stemmelser Interesse, at M a r k a r b e j d e  er tilladt paa
29*
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Søn- og Helligdage, naar ikke Gudstjenesten derved for­
styrres. Markeder maa i k k e  afholdes paa de nævnte 
Dage og almindelig Handel fra Gader eller Butikker maa 
ikke finde Sled. Dog tillades saadant efter Kl. 4 paa de 
to sidste Søndage før Jul og første Søndag i Maj og No­
vember. Offentlige Møder maa ikke linde Sled før efter 
Kl. 4. Fredningen gælder ogsaa G r u n d l o v s d a g e n  e f t e r  
Kl. 12.
M e j e r i d r i f t  og M æ l k e s a l g  kan foregaa paa Hel­
ligdagene, og der kan under særlige Forhold gives Dis­
pensation fra Loven.
18. U m y n d i g e s  Midler .
Ved Lov Nr. 192 af 18. November 1904 tillades det, 
at umyndiges og offentlige Stifteisers Midler maa an­
bringes i de af Kreditforeningen af Grundejere paa Lan­
det i Jylland udstedte Gældsforskrivninger.
19. H u s m a n d s k r e d i t f o r e n i n g e r n e .
Ved Lov Nr. 201 af 16. December 1904 gives der to 
Kreditforeninger af Ejere af mindre Ejendomme paa 
Landet Bemyndigelse til at indrette Afdelinger for de i 
Loven om Jordlodder til Landarbejdere ommeldte Ejen­
domme, hvor 3/s af Laanesummen udredes af disse Kre­
ditforeninger, medens de 2/5 udredes af Statskassen.
Kreditforeningerne boldes eventuelt skadesløse af Stats­
kassen for Forskellen mellem Benten af Pante- og Kasse­
obligationerne.
Ministerielle Bekeinltgorelser ni. v. i 1904.
1) Ved Bekendtgørelse af 5. Januar 1904 fra Indenrigs­
ministeriet normeres A n t a l l e t  a f  S o g n e r a a d s -  
k r e d  se i hver Landsthingskreds.
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Der er ligesom Aaret forud ialt 1084 Sogneraads- 
kredse, der fordeler sig saaledes:
2. Landsthingskr.: Københavns, Frederiksborgs
og Holbæk Amter (undtagen 
Frederiksberg og Frederiks­
værk) ........................................ 146
3. — Sorø og Præstø A m ter.........  125
4. — Bornholms A m t......................  15
5. — Maribo A m t..............................  65
6. — Odense og Svendborg Amter
(undtagen M a rs ta l) ..............  146
7. — Hjørring og Aalborg Amter 118
8. — Thisted Amt og en Del af Vi­
borg og Ringkøbing Amter .  121
9. — Randers Amt, Resten af Vi­
borg Amt og Aarhus Aints-
raadsk reds...............................  156
10. — Vejle Amt, Skanderborg Amts-
raadskreds og en Del af Ribe 
A m t............................................ 103
11. — Resten af Ringkøbing og Ribe
A m ter..........................................  89
2) Ved Bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet af 2. 
Januar 1904 gives der Tilladelse til, at B e r b e r i s -  
b u s k e  indtil videre maa dyrkes i Staden København 
og i F r e d e r i k s b e r g  B i r k ,  dog kun i en Afstand 
af m indst 300 Alen fra Arealer, paa hvilke der drives 
Agerbrug.
3) Ved Bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet af 18. 
Januar 1904 om Understøttelse til p r a k t i s k  U d ­
d a n n e l s e  i H u s m a n d s b r u g  bestemmes, at Under­
støttelsen ikke kan overstige 20 Kr. maanedlig og 
ikke udstrækkes over 6 Maaneder. Beløbet udbetales 
til vedkommende Husbonde, der herfor skal give 
Lærlingen Kost og Logis samt fornøden Vejledning 
i de Fag, hvori Uddannelsen søges; Husbonden er 
paa den anden Side berettiget til at forlange, at Lær­
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lingen skal deltage i alt det forefaldende Arbejde. 
Ansøgninger skal indsendes i n d e n  h v e r t  Aa r s  15. 
Ma r t s  til Landbrugsministeriet og maa ledsages af 
Attester om, at Ansøgeren er ubemidlet, at han har 
gennemgaaet et theoretisk Landbrugskursus af mindst 
5 a 6 Maaneders Varighed og om, at Husbonden paa 
vedkommende praktiske Lærested er villig til at mod­
tage Ansøgeren som Elev i el opgivet Tidsrum.
4) Ved Bekendtgørelse fra Justitsm inisteriet af 12. Fe­
bruar 1904 gives der yderst detaillerede Regler for 
Indretningen af og Tilsynet med D a m p k e d l e r  pa a  
L a n d j o r d e n  samt om Brugen af L o k o m o b i l e r  i 
Nærheden af B y g n i n g e r  e l l e r  let  a n t æ n d e l i g e  
G e n s t a n d e .  Reglerne er saa detaillerede, at det er 
nødvendigt at henvise enhver interesseret til selve 
Bekendtgørelsen.
5) Ved Bekendtgørelse fra Ministeriet for offentlige Ar­
bejder af 24. Marts 1904 er der givet et Konsortium 
Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en J e r n b a n e  
f ra  H e l s i n g ø r  til H o r n b æ k  paa en Række nær­
mere detaillerede Betingelser.
6) Ved Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet af 23. 
April 1904 fastsættes B e t a l i n g e n  f o r  I n d k v a r ­
t e r i n g  af det Personale, der af Generalstaben ud­
sendes til topografiske Arbejder.
Betalingen er for O f f i c e r e r :  Værelser 6(5 Øre 
a 1 Kr., Varme 25 Øre, Lys 8 Øre og Brændsel til 
Madkogning 16 Øre pr. Dag. For Bespisning 2 Kr. 
pr. Dag.
Betalingen for M e n i g e  er 25 Øre daglig og for 
Kost 41 Øre.
For Staldrum betales 10 Øre for en Hest.
7) Ved Bekendtgørelse fra Justitsm inisteriet af 27. April 
1904 gives Meddelelse om T i l s k u d  t i l  U d d a n ­
n e l s e  og E t a b l e r i n g  a f  S y g e p l e j e r s k e r  u d e n ­
for  K ø b e n h a v n .  Tilskudene ydes til F o r e n i n g e r ,  
der selv antager Sygeplejersker til Uddannelse. Til- 
skudets Størrelse er som Regel højst 400 Kr., men
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kan dog ved Uddannelse i København under »Det 
røde Kors« forhøjes indtil 600 Kr. Betingelsen for 
Tilskudet er, at der ad anden Vej tilvejebringes Be­
løb, der for Købstædernes Vedkommende svarer til 
l ' / 2 Gange Statens Bidrag og for Landets Vedkom­
mende er lig med Statens Bidrag.
De Uddannede underkastes Justitsm inisteriets 
Kontrol. Praktiserende Læge P. H. T r a u t n e r  i 
Odense er Ministeriets Konsulent paa dette Omraade, 
og han har tilsagt sin Medvirkning til at skaffe 
Kvinder Uddannelse som Plejersker. Der kan des­
uden til Hospitalshjælp for Plejersker under Uddan­
nelsen anvendes af Statskassen indtil 500 Kr. An­
dragender indsendes til Justitsm inisteriet og skrives 
paa ustemplet Papir.
8) Ved Bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet af 12. 
September 1004 omtales Foranstaltninger mod Y v e r ­
t u b e r k u l o s e  h o s  Ivøer,  i Henhold til Lov af 5. 
Februar 15)04 om Bekæmpelse af Tuberkulose hos 
Hornkvæg og Svin.
Nedslagning paa offentlig Foranstaltning kan 
først finde Sled efter en foretagen bakteriologisk Un­
dersøgelse paa Forsøgslaboratoriet. Enhver Dyrlæge 
skal, naar han fatter Mistanke, opsamle Sekret alene 
fra den syge Kirtelafdeling og i en ren Flaske ind­
sende det til Veterinærl'ysikus.
Grundlaget for Erstatning er Dyrets Slagteværdi 
efter en nærmere bestemt Middelpris. Vejning finder 
Sted efter at Hud, Fødder, Yver og Indvolde er fjer­
nede, og den skal foregaa under offentlig Kontrol. 
Hos en drægtig Ko kan Foslerets Vægt i k k e  med­
regnes. Erstatningen er */3 af den udfundne Slagte­
værdi, og for det kasserede Kød faar Ejeren en E r­
statning af Halvdelen af Værdien. Staten betaler 
Slagtningen. Om Nedslagningen skal der ske Ind­
beretning til Ministeriet. Bekendtgørelsen er traadt 
i Kraft 10. Oktober 15)04.
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9) En tilsvarende Bekendtgørelse, der er dateret samme 
Dag, giver Bestemmelser om Anmeldelse af Stats­
understøttelse til Bekæmpelse af T u b e r k u l o s e  hos  
H o r n k v æ g .  Der gives en Bække detaillerede Regler 
om Anmeldelsens Form og Indhold, og det maa an­
befales Enhver, der har Interesse af Spørgsmaalet, 
at gøre sig nærmere bekendt med disse Regler.
10) Ved Bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet af 12. 
September 1904 bestemmes, at Indførsel her til Lan­
det af l e v e n d e  H o r n k v æ g  f ra  U d l a n d e t  kun 
maa foregaa over K ø b e n h a v n ,  H e l s i n g ø r  og 
F r e d e r i k s h a v n .
11) I Anledning af Loven af 5. Februar 1904 om T u ­
b e r k u l i n p r ø v e r  pa a  H o r n k v æ g ,  der fra Ud­
landel indføres hertil, er der ved Bekendtgørelse fra 
Landbrugsministeren af 12. Septbr. 1904 givet nær­
mere Regler for denne Tuberkulinprøve. Straks efter 
at Hornkvæg fra Udlandet er ankommet hertil og 
har været underkastet det befalede Sundbedseftersyn, 
bliver det, naar det ikke er indført til Slagtning, at 
anbringe i en Karantænestald paa Indførselsstedet 
for at underkastes Tuberkulinprøven. Denne maa 
linde Sted senest 5 Dage efter Dyrenes Ankomst til 
Karantænestalden. De ikke-reagerende Dyr over­
gives Ejeren til fri Raadighed, medens de reagerende 
Dyr enten tilbagevises eller slagtes under Kontrol i 
et anerkendt Slagtehus. Dyr, der indføres til S l a g t ­
n i n g ,  maa være mærkede med et stort, oliemalet S 
paa øverste Del af venstre Laar, og kan, uden An­
bringelse i Karanlænestald og uden Tuberkulinprøve, 
men efter det lovbefalede Sundhedseftersyn, føres di­
rekte til et offentligt, anerkendt Slagtehus. Om Ind­
førsel af Slagtekvæg gøres der Indberetning til Veteri­
nærpolitiet paa Slagtestedet, der nærmere kontrol­
lerer Slagtningen. Er der ikke Plads i Karantæne­
stalden til Dyr, der er anmeldte til Tuberkulinprøve, 
gives der rettidig Importøren Underretning herom. 
Udgifterne ved Tuberkulinprøven og Mærkningen af­
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holdes af Statskassen, hvorimod alle andre Udgifter, 
derunder ogsaa til Fodring og Pasning af Kreaturerne, 
afholdes af Importøren.
12) Ved Anordning fra Justitsm inisteriet af 28. September 
1904 gives der meget detaillerede Forskrifter om Ind­
retningen og Brugen af h u r t i g l ø b e n d e  S l i b e s t e n e  
og S l i b e s k i v e r .
13) Under 8. April 1904 gives der en udførlig I n s t r u k s  
for  K o m m i s s i o n e r ,  der i Henhold til Lov af 15. 
Maj 1903 nedsættes om A f l ø s n i n g  a f  T i e n d e n .
14) Ved Bekendtgørelse fra Justitsm inisteriet af 24. Ok- 
Lober 1904 er B r o r u p  By overført fra Hyllinge Sogn 
til Marvede Sogn og fra Øster Flakkebjerg Herred 
til Holsteinborg Birks Jurisdiktion.
15) Ved Bekendtgørelse fra Kultusministeriet af 4. No­
vember 1904 approberes et B e g r a v e l s e s r i t u a l  for 
Frimenigheden i Høve.
16) Ved Bekendtgørelse fra samme Ministerium af 18. 
November 1904 aabnes der Adgang for F o l k e k i r ­
k e n s  P r æ s t e r  til at afholde Gudstjeneste og Alter­
gang i en evangelisk-luthersk F r i m e n i g h e d s k i r k e  
under Vakance i Frimenighedens Præsteembede, dog 
ikke udover 6 Maa neder.
17) Ved Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet af 3. Fe­
bruar og 17. November 1904 er de saakaldte » L æ ­
b æ l t e r «  o m k r i n g  K ø b s t æ d e r n e  ophævede for 
S k i v e  og H o l s t e b r o s  Vedkommende.
18) Ved Bekendtgørelse fra Justitsm inisteriet af 26. Fe­
bruar 1904 er de gældende Bestemmelser for H u n d e ­
a f g i f t e n  ogsaa givet Anvendelse paa B r a m m i n g e  
Stationsby under Bibe Amt. Afgiften tilfalder de 
fattiges Kasse i Kommunen.
19) Ved Bekendtgørelse fra Trafikministeriet af 23. Sep­
tember 1904 er der foretaget Forandringer i For­
tegnelsen over L a n d e v e j e  og L a n d e  v e j s g a d  er  i 
Ve j l e  Amt.
20) Ved Bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet af 25. 
April 1904 er der foretaget Forandringer i Instruksen
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for Veterinærpolitiet ved Behandling af smitsomme 
Sygdomme hos Husdyrene, for saa vidt angaar R ø d ­
syge  (m iltbrandartet Rosen) hos Sv i ne t .
21) I Anledning af indtrufne Tilfælde af M u n d -  og 
Kl o v s y g e  er ved Bekendtgørelse fra Landbrugs­
ministeriet af 4. Februar 1904 forbudt Udførsel af 
levende Kvæg m. v. fra S j æ l l a n d .
Dette Forbud er igen h æ v e t  den 5. Seplbr. 1904. 
Ved Bekendtgørelser af 11. Februar og 8. Marts 1904 
blev paa Grund af Mund- og Klovsyge S t e v n s  H e r ­
r e d  i Præstø Amt afspærret, men denne Afspærring 
bæ  ved  es igen den 5. Seplbr. 1904.
22) Der er i Aarets Løb stadfæstet S u n d h e d s v e d t æ g t e r  
eller Tillæg til samme for følgende Landkom m uner: 
B r a m m i n g e  Stationsby i Ribe Amt, Ge n t o f t e  Kom­
mune i Københavns Amt, V e s t e r  B r ø n d e r s l e v  
Kommune i Hjørring Amt, H e l s i n g e - V a l b y  Kom­
mune i Frederiksborg Amt og A s m i n d e r u p - G r a n d -  
l øse  Kommune i Holbæk Amt.
23) Der er i Aarets Løb givet en stor Række S y g e ­
k a s s e r  rundt  omkring i Landet o f f e n t l i g  A n e r ­
k e n d e l s e .
24) Med Hensyn til S o g n e o m l æ g n i n g e r  og deslige er 
der for Aaret 1904 følgende at bemærke: B r e i n i n g  
Sogn er henlagt til Ulfborg og Hind Herreders Provsti; 
F ø r s l e v  Sogn i Ringsted Herred b e n æ v n e s  frem­
tidig Ø de F ø r s l e v  Sogn; B r ø n s h ø j  adskilles i 
k i r k e l i g  Henseende fra R ø d o v r e  Sogn; Ø s t r u p  
Sogn adskilles i k i r k e l i g  Henseende fra H j a d s t r u p  
Sogn og en Del af E s b ø n  d e r  up  Sogn overføres til 
A l s ø n d e r u p  Sogn.
25) Der er approberet Tillæg til Statuterne for følgende 
K r e d i t f o r e n i n g e r :  Husmandskredilforeningerne i 
Østifterne og i Jylland og for Kreditforeningerne af 
Grundejere paa Landet i Jylland og af Grundejere i 
de danske Østifter.
